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III Congreso sobre formación de 1'rofesores de Ciencias 
El congrcso Sc rcalizarã del 19 al 21 de setiem-
bre de 2007, en Bogota. Colombia. Lo organiza 
la Facultad de Ciencias y TecnologIa de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Bogota. 
Las principales Areas de trabajo la constit'uyen: 
La forrnación de profeso -es, relación CTS, 
historia y epistemologla de las ciencias y rela- 
ciones enseflanza aprendizaje. Incluye además, 
conferencias, ponencias y talleres. 
Para mayor inforrnación consultar: 
conprofcicncias@uni.pedagogica.edu.co 
revistated@mi.pedagogica.edu.co 
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